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Statistické ukazatele Ústřední knihovny VŠB – Technické univerzity Ostrava 
za léta 2011–2015 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 
přírůstek knihovního fondu  8514 10357 9079 8354 6221 
z toho knihy 6140 6660 6513 5896 4786 
           časopisy 452 483 447 418 365 
           ostatní dokumenty 1922  3214 2119 2040 1070 
úbytek knihovního fondu  19998  13983 17591 11894 6086 
stav knihovního fondu k 31. 12.  386129   382503 373991  370451 370586 
počet titulů seriálových publikací  456  450 386  367 289 
z toho zahraničních  148  155 127 84 60 
z toho v tištěné formě  436  430 366 347 267 
          elektronicky  20  20 20 20 22 
počet exemplářů seriálových publikací 782 747 597 554 520 
počet titulů elektronických knih (trvalý nákup) 884 884 884 884 910 
počet registrovaných uživatelů v databázi k 31. 12. 17742 17918 17655 15165 14783 
z toho s platným průkazem 10430 9917 9506 8740 13094 
          v tom v kategorii veřejnost   488 450 536 677 799 
počet výpůjček celkem 206588 191202 177344 159533 150011 
z toho prvních výpůjček 97651 90933 82953 72361 63758 
           prodloužení 108937  100269 97391 87174 86253 
počet čtenářských návštěv 88198 79450 76274 63886 106435 
počet knihovních j. ve volném výběru 95659  109787 115462 108004 108717 
MVS
1
 z fondů jiných knihoven      
počet požadavků 1997 1573 1336 1320 1257 
počet vyřízených požadavků   1944 1654 1316 1318 1254 
z toho výpůjčkou knihy  591 443 479 347 443 
           tištěnou kopií  480 354 344 344 192 
           elektronickou kopií  873 857 493 627 619 
MVS z fondu ÚK jiným knihovnám      
počet požadavků  737 751 657 563 303 
počet vyřízených požadavků  726 696 610 527 267 
z toho výpůjčkou knihy  540 512 438 382 191 
           tištěnou kopií  186 184 172 145 76 
počet stran kopií formátu A42  3917 3134 1644 658 95 
pracovníci knihovny      
fyzické osoby 30 29 28 28 27 
přepočtený počet  28 27,2 26,75 27 25,70 
elektronické informační zdroje (EIZ)      
počet zpřístupňovaných EIZ  14 14 14 14 14 
z toho pouze bibliografických 5 5 3 3 3 
                      plnotextových 9 9 11 11 11 
                      v tom bibliografických s plnými texty  2 2 3 3 3 
                                 plnotextových  7 7 8 8 8 
počet stažených plných textů  124880 122679 134345 186491 265611 
                                                          
1
 meziknihovní výpůjční služba 
2
 pouze kopie zhotovené pracovníkem knihovny na kopírce s obsluhou 
